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Радикальные социально-экономические перемены в стране и мире 
затрагивают и усложняют условия общественной жизни каждого челове-
ка, изменяют социокультурную ситуацию, влияющую на становление и 
развитие личности, его здоровье, безопасность жизнедеятельности, кото-
рые занимают значимое место, как в государственной политике, так и в 
системе образования. По мнению З.И. Тюмасевой, образовательная среда 
(ОС) – это совокупность всех образовательных факторов, которые прямо 
или косвенно взаимодействуют с обучаемыми в процессе их обучения, 
воспитания, развития [3]. Образовательная среда существует как опреде-
ленная социальная общность, развивающая совокупность человеческих 
отношений; выступает условием и средством обучения и воспитания; 
образует часть индивидуализированной деятельности, переходной от 
учебной ситуации к жизни, - утверждает Г.Ю. Беляев [1]. 
По данным отдела статистики Министерства здравоохранения и со-
циального развития Самарской области в регионе в течение последних 
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пяти лет отмечается рост уровня заболеваемости молодежи на 17,3%, что 
составляет 347 тысяч человек. Это приводит зачастую к инвалидности. В 
настоящее время в губернии проживает более 212 тысяч инвалидов, из 
них 102 тысячи – жители Самары. Доля тяжелых групп инвалидности 
среди граждан трудоспособного возраста составляет более 60 %. Веду-
щими заболеваниями, приводящими к инвалидности, являются болезни 
системы кровообращения, злокачественные новообразования, психиче-
ские заболевания, травмы и болезни нервной системы, что составляет 
80% первичной инвалидности населения. В регионе насчитывается около 
3 тысяч человек с потерей зрения. Ежегодно инвалидность по зрению 
получают более 300 жителей Самарской области. За последние пять лет 
общая численность слепых и слабовидящих увеличилась почти на 50%, 
вместе с тем их занятость в профессиональной сфере неуклонно сокра-
щается. Так, в общественном производстве Самарской губернии занято 
только 15% от общего числа людей с ограниченными возможностями [2]. 
Проблема развития личности слепых и слабовидящих людей заключает-
ся не только в изыскании доступных для них видов профессиональной 
деятельности и приспособленности их к труду, но, прежде всего, в фор-
мировании, в ходе образовательного процесса, социально-адаптивных 
условий к безопасной жизнедеятельности.  
Все это послужило основанием для исследования образовательной 
среды Кинель-Черкасского медицинского колледжа, одной из основных 
задач которого выступает развитие у студентов-инвалидов по зрению со-
циально-адаптивных и здоровьесберегающих знаний и умений. 
Целью нашего исследования явилось изучение образовательной 
среды медицинского колледжа (ОСМК), которая включала здоровьесбе-
регающие технологии, личностный подход к студенту, мотивацию на 
успех и формирование навыков общения с окружающими людьми.  
Диагностика образовательной среды осуществлялась по методике 
И.А. Баевой. В результате исследования респондентам предстояло отве-
тить на вопросы анкет-опросников, разработанных автором для каждой 
категории участников ОС. Идентификация отношения к ОСМК осу-
ществлялась по методу суммарных оценок, что позволило выделить во-
просы, наилучшим образом, представляющие тот или иной фактор: пози-
тивное, нейтральное и негативное отношения к образовательной среде 
колледжа. Первичные показатели рассчитывались по каждому типу от-
ношения к ОСМК, где интегральный показатель составлял 100% объема 
выборки. Результаты полученных данных показали, что большинство 
участников образовательной среды относятся к ней позитивно. Позитив-
ное отношение у экспериментальной группы студентов с ограниченными 
возможностями здоровья составляло: І курс - 73%, ІІ курс – 80%, ІІІ курс 
– 93%; контрольной группе - 49%, 57% и 74% соответственно. Однако 
следует отметить, что студенты экспериментальной группы более пози-
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тивно оценивают ОС, у них наблюдается полное отсутствие негативного 
отношения к среде обучения, в то время, как в контрольной группе отме-
чается более высокий уровень негативного отношения к процессу обуче-
ния, к окружающей среде. Кроме этого, категория опрашиваемых с 
наибольшим нейтральным показателем отношения к ОСМК является 
наименее устойчивой и может переходить в другие типы отношения к 
образовательной среде. 
Таким образом, большинство участников образовательного процес-
са положительно оценивают образовательную среду медицинского кол-
леджа, что является определяющим фактором их безопасности и защи-
щенности, влияющим на здоровье, развитие взаимоотношений и взаимо-
действий как внутри одной группы, так и за ее пределами.  
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